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 اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي
 األحباث غري املنشورةإقرار حبقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام 
 
 
 م حمفوظة للجامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي 2014حقوق الطبع 
 
 
 الكرمي يف إصالح السرائرمنهج القرآن 
 دراسة موضوعية
 
هلا مجيع حقوق التأليف والنشر هلذا العمل، من اآلن فصاعداً. وال  (IIUM)عة اإلسالمية العاملية مباليزاي أن اجلام -هنا -أقر
وز استنساخ هذا العمل أو استخدامه يف أي شكل أو أبي وسيلة كانت؛ إلكرتونية أو آلية أو تصويرية أو تسجيلية أو غري ذلك جي
 عة اإلسالمية العاملية مباليزايدون إذن مسبق من اجلام
 ود أمحد.أكدت هذا اإلقرار: مرمي داو 
 
 







القرآين البياين يف  ابلدراسة والتحليل، من حيث اإلعجاز  تناول هذا الكتاب قصة آدم
الكرمية، املتشاهبة منها وغري املتشاهبة، ووقفا ، حيث حلَّل الباحثان تلك اآلايت آايت القصة
املستمدة من  الواقعية ، مث تطرَّق الباحثان إىل األبعادعلى أسرارها البالغية والبيانية والداللية
لكرمي يف قصة ا القصة. وتتجلى أمهية هذا املوضوع يف كونه يكشف عن دالئل إعجاز القرآن
ب لى الوجه املطلو وترشيد مساره ع ، ويوضح املضامني الكربى لصالح اإلنسان مآد
. واعتمدت هذه الدراسة على املنهج االستقرائي يف مجع اآلايت القرآنية لعمارة األرض
التحليلي الستخالص أهم للقصة، وما تعلق هبا من نصوص تفسريية، ومن مث املنهج 
ان: أنَّ التعبري نتائج اليت توصَّل إليها الباحثواألبعاد الواقعية. ومن أهم ال الدالالت البيانية
  القرآين يف قصة آدم 
والبيان، فاحلرف الواحد يف هذه اآلايت معجز يف  جاء يف أعلى درجات البالغة
موضعه الذي ال يغين عنه غريه يف متاسك الكلمة، وكذلك الكلمة يف متاسك اجلملة، واجلملة 
اآلايت يف متاسك السورة، وأنَّ هذه اآلايت قد احتوت على كثري من يف متاسك اآلية، و 
، ، ودالالت التنوع يف ألوان البيان، ومراعاة السياقت احلالالبيانية متثلت يف مقتضيا األسرار
ا رمستمن تقدمي وأتخري، ومجل امسية وفعلية، و  معامل  ذكر وحذف، وحقيقة وجماز، كما أَّنَّ
 أببعاد واقعية، تعترب مبثابة الدليل لإلنسان يف رحلة سريه إىل الرمحن. الطريق البن آدم 
 
 
 
 
 

